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VISI 
Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mendasarkan pada risalah Islam dan 
Budaya Indonesia di tingkat Nasional dan Asia 
 
MISI 
1. Menyelenggarakan pendidikan psikologi di tingkat sarjana dan magister 
psikologi profesi. 
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3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab 
sosial. 
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga pndidikan, lembaga penelitian, 
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 
 
TUJUAN 
1. Mengelola prodi sarjana dan magister psikologi profesi yang memberikan arah 
pada perubahan. 
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media. 
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“Saat kita memperbaiki hubungan dengan Allah, Niscaya Allah Akan memperbaiki 
segala sesuatunya untuk kita” 
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Sudah menjadi fenomena umum bahwa setiap orang selalu membawa Smartphone 
kemana-mana untuk mengetahui kabar maupun sekedar membuka sosial media. 
ketika smartphone tertinggal seseorang akan mengalami kecemasan berlebih, 
kecemasan inilah yang disebut nomophobia. Nomophobia merupakan kondisi 
seseorang yang mengalami takut atau cemas ketika berada jauh dari smartphone 
yang memberikan efek merugikan sehingga mempengaruhi konsentrasi seseorang, 
Tujuan penelitian ini mengetahui hubungan kontrol diri dan intensitas penggunaan 
facebook dengan kecenderungan nomophobia pada remaja. Metode yang 
digunakan yaitu pendekatan kuantitatif korelasi. Alat pengumpulan data 
menggunakan skala nomophobia, skala Kontrol diri, dan skala intensitas 
penggunaan facebook. Sampel penelitian sebanyak 60 mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Analisis data menggunakan Regresi Berganda. Hasil 
analisis menunjukan p=0.078 (p= > 0.05) yang berarti hipotesis peneliti ditolak, 
tidak ada hubungan antara Kontrol diri dan intensitas penggunaan facebook 
dengan kecenderungan nomophobia pada remaja. Dari hasil kategorisasi dapat 
dilihat bahwa subjek memiliki Kontrol diri yang tinggi, intensitas penggunaan 
facebook rendah dan nomophobia dalam kategorisasi sedang. 
 









THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-CONTROL AND FACEBOOK USE 
INTENSITY AND NOMOPHOBIC TENDENCY IN ADOLESCENTS 
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It has become a common phenomenon that everyone always carries a smartphone 
everywhere to find out the news or just open social media. when a smartphone is 
left behind someone will experience excessive anxiety, this anxiety is called 
nomophobia. Nomophobia is a condition of a person experiencing fear or anxiety 
when away from a smartphone which has a detrimental effect that affects one's 
concentration. The purpose of this study was to determine the relationship 
between self-control and the intensity of Facebook use with nomophobia 
tendencies in adolescents. The method used is a quantitative correlation 
approach. The data collection tool uses the nomophobia scale, the self-control 
scale, and the facebook usage intensity scale. The research sample was 60 
students of Muhammadiyah University of Surakarta. Data analysis using Multiple 
Regression.The results of the analysis show p = 0.078 (p = > 0.05) which means 
the researcher's hypothesis is rejected, there is no relationship between self-
control and the intensity of facebook use with nomophobia tendencies in 
adolescents. From the results of categorization, it can be seen that the subject has 
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